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SÍLABO DE TALLER DE VÍDEO 
 
 
 
I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Ciencias de la Comunicación 
1.2. Carrera Profesional : Ciencias de la Comunicación 
1.4. Tipo de curso  : Obligatorio 
1.5. Requisitos  : Producción y Realización de video 
1.6. Ciclo de estudios  : VII 
1.7. Duración del curso : 17 semanas 
 1.8. Extensión Horaria : 5 horas semanales 
 1.9. Créditos   : 4 
 1.10. Período lectivo  : 2009 -II 
 1.11. Docente responsable : Lic. Sandro Carranza Cogorno 
     sandrometer@hotmail.com 
 
II. FUNDAMENTACION 
El curso de Taller de Vídeo  consiste en la realización de dos proyectos 
audiovisuales que involucren directamente al alumno con el trabajo de campo. 
Por ello, se desarrollan dos productos claramente definidos: el Documental y el 
corto de ficción. 
 
III. COMPETENCIA 
Al finalizar el curso los alumnos estarán en capacidad de desarrollar y trabajar 
proyectos de documental y cortos de ficción en el campo profesional. 
 
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de: 
1. Participar activamente en la realización de documentales y cortos de 
ficción. 
2. Manejar las etapas de creación, producción, realización ,edición y post 
producción de cortometrajes y documentales. 
3. Manejar creativamente los equipos audiovisuales, sea en exteriores como 
interiores, en la realización de documentales y spots de TV. 
4. Editar sus propios trabajos en el sistema no lineal (Final Cut Pro). 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
1. PROGRAMACIÓN 
UNIDAD Y SU 
OBJETIVO 
SEM 
TEMAS 
 1 
 
El documental: Que es y su comparación con la Ficción 
 
Realidad, materia prima del Documental 
Planteamineto Del primer Trabajo: Documental Observacional 
 
2 
Asesoría por grupos 
Definición del tema y primeros acercamientos 
Estructura tentativa 
 
3 
Asesoria por grupo: 
Evaluación y ordenamiento de la primera investigaciópn del tema 
Segunda Estructura 
4 
 
Grabación Observacional 
 
5 
 
 
Grabación Observacional 
 
6 
 
Edición Observacional. Estructura 
 
 
 
7 
 
Edición Observacional. Reviisión.  
Presentación de temas Cortometraje 
8 
 
Edición Observacional. Reviisión 
Selección de temas cortometraje. 
 
 
9 
 
EXAMEN PARCIAL: PRESENTACIÓN DE TRABAJOS. 
CONCEPTO DE CORTOMETRAJE POR GRUPO. 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Guión Literario 
Interpretación Guión 
Objetivos historia y personajes 
 
 
 
 
 
 
11 
Guión  Técnico 
Avances iniciales por area 
 
11 
 
Revisión  propuestas finales por Area 
 
12 
 
         Grabación Cortometraje. Revisión de  material  
 
 
13 
 
           Grabación Cortometraje. Revisión de  material  
14 
 
Grabación Cortometraje. Revisión de  material 
15 
 
            EDICIÓN CORTOMETRAJE  (Estructura) 
16  
EDICIÓN CORTOMETRAJE 
 
 
 
17 
 
EDICIÓN CORTOMETRAJE( POST PRODUCCIÓN) 
 
18 
VISIONADO CORTOMETRAJE 
 
 
 
 
VI. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
 
 
VII.       SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
  
El sistema de evaluación mide la eficacia en el logro de los objetivos 
propuestos en el sílabo en relación con la adquisición, análisis y comprensión 
de los temas así como de las actitudes y valores universitarios que se indican. 
Se consideran cuatro tipos de evaluaciones. 
  
·         Evaluación Continua 
·         Examen Parcial 
·         Examen Final 
·         Evaluación Sustitutoria 
  
La Evaluación Continua se realiza a través de las pruebas y trabajos realizados 
de acuerdo a la metodología descrita en el sílabo. 
La nota final de la evaluación continua será el promedio de 5 notas de trabajos 
(T) como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota parcial de la 
evaluación continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota final de 
evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y 
equivale al 60% de la nota final del curso. 
  
 
El peso de cada T es: 
  
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
  
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
  
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
  
  
El exámenes parcial se t omará en la semana 09.  La nota de examen final es 
una nota de concepto del alumno por parte del profesor a lo largo de todo el  
ciclo. 
La fórmula general de evaluación es: examen parcial (20%) + evaluación 
continua (60%) + examen final (20%) 
  
  
Calificación General 
  
NOTA PROMEDIO DE EVALUACIÓN CONTINUA (60%) 
.  Durante el semestre se promediarán en total cinco (05) notas de evaluación 
continua (05 T´s): 
 
T1= entregas grupales observacional 
T2= aportes individuales observacional 
T3= Observacional (producto final) 
T4= Cortometraje (producto final) 
T5= Nota individual por cargo en el cortometraje 
  
 
VI.- EQUIPOS Y MATERIALES 
 
 TV-VHS-DVD 
 Equipos mini DV 
 Proyector multimedia 
 Equipo de luces 
 Micrófonos uni y omni direccionales 
 Ecran 
 Cámaras portátiles 
 Trípode 
 Isla de edición No – Lineal 
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